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ชาวบานรองผูตรวจการแผนดนิ ใหเรงรับแกปญหาระเบดิเหมอืงหนิชื่อดัง “เขาคหูา” อ.รัตภมู ิจ.สงขลา เตรยีมเยยีวยา
หาทางรับมอืผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมจากการทาํเหมอืง...
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. นายประวชิ รัตนเพยีร ผูตรวจการแผนดนิ กลาววา ขณะนี้ตนไดรับเรื่องรองเรยีนเกี่ยวกับการดาํเนนิการ
อนญุาตสัมปทานเหมอืงหนิ ใหแกบรษัิทเอกชน เนื่องจากกรณดีังกลาวไดสงผล กระทบตอสิ่งแวดลอม และประชาชนที่
อาศัยบรเิวณเขาคหูา อาํเภอรัตภมู ิจังหวัดสงขลา เชน ฝุน เสยีง และการสัน่สะเทอืนของแรงระเบดิจากการทาํเหมอืง
หนิที่ไกลกวา 10 กโิลเมตร สรางความเดอืดรอนทัง้ดานสขุภาพและที่อยูอาศัย กอความเสยีหายใหกับประชาชนบรเิวณ
เขาคหูา มากกวา 300 หลังคาเรอืน ซึ่งการเสยีหายดังกลาวยังไมไดรับการเยยีวยา จากกรณดีังกลาวไดรับทราบขอมลู
วาเคยมกีารจัดทาํประชามตใินการตออาย ุประทานบัตรเหมอืงหนิเขาคหูา ใหกับบรษัิทเอกชนที่ไดรับสัมปทานที่สิ้นอายุ
ประทานบัตร เมื่อป พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 ซึ่งกรณนีี้ ผูรองเรยีนไดกลาวอางวาเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย
และการกาํหนดใหประชาชนมสีวนรวมนัน้ ไมมคีวามโปรงใส มกีารปกปดขอมลู อกีทัง้รายงานการศกึษาผลกระทบสิ่ง
แวดลอมไมตรงกับขอเทจ็จรงิ
นาย ประวชิ กลาวตอวา เรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่สงผลกระทบตอความเสยีหายของประชาชนสวนรวม เพื่อแกไขและ
เยยีวยาใหเปนไปอยางรวดเรว็ จงึไดมกีารตรวจสอบขอเทจ็จรงิ พรอมทัง้ไดรับการชี้แจงจากหนวยงานที่เกี่ยวของวา มี
การยกเลกิการทาํประชามตใินการตออายปุระทานบัตรเหมอืงหนิเขาคหูาแลว แตยังคงมปีญหาเรื่องความขัดแยงและ
ความเดอืดรอนของประชาชนในพื้นที่อยู ซึ่งเกรงวาอาจจะเกดิความรนุแรงได โดยในเบื้องตน สาํนักงานจังหวัดสงขลา
ไดตัง้คณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาใหกับประชาชนที่ได รับความเดอืดรอน และสาํรวจความเสยีหายที่เกดิขึ้นอยาง
ละเอยีด เพื่อนาํขอมลูทัง้หมดไปพจิารณาใหความชวยเหลอืผูรองเรยีนและประชาชนที่ ไดรับความเดอืดรอน
อยางไรกต็าม นายประวชิ กลาวเพิ่มเตมิวา เรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่ไดรองเรยีนมากอนแลว และจากการลงพื้นที่เพื่อ
แสวงหาขอเทจ็จรงิของสาํนักงานผูตรวจการแผนดนิพบ วา ปจจบุัน ยังคงมปีระชาชนที่พักอาศัยอยูบรเิวณโดยรอบเขา
คหูา อาํเภอรัตภมู ิจังหวัดสงขลา ไดรับความเดอืดรอนจากการทาํเหมอืงหนิดังกลาวอยู แมจะมกีารสาํรวจและจายคา
ชดเชยความเสยีหายที่เกดิขึ้นกต็าม แตกยั็งไมครอบคลมุผูที่ไดรับความเสยีหายทัง้หมด ยังมปีระชาชนบางรายที่ไมได
รับการสาํรวจ รวมทัง้ไมไดรับคาชดเชยความเสยีหายดังกลาวเลย อกีทัง้จากการจายคาชดเชยความเสยีหายที่ไมทัว่ถงึ
กเ็ปนสาเหตทุี่กอใหเกดิความแตกแยกระหวางประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ เดยีวกัน ประกอบกับเขาคหูาเปนภเูขาที่
ปรากฏอยูในตาํนานของอาํเภอรัตภมู ิการอนญุาตใหทาํการระเบดิภเูขาเพื่อทาํเหมอืงแรหนิ หนวยงานอาจตองทบทวน
ซึ่งทางผูตรวจการแผนดนิจะรวมดาํเนนิการหามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ ที่เกดิขึ้น รวมทัง้แนวทางแกไข
ปญหาของประชาชนในเรื่องนี้อยางรอบคอบและรวดเรว็อยางแนนอน.
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